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Résumé en
français
Au VIe s., l'idée de pentarchie développée par Justinien et ses conseillers se déploie
comme une notion ecclésiologique de référence, même si son sens, sa fonction et la
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